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namespace is 
 http://cmppc07/eg# 
this isa Camera 
 with refImage = this|image 
 with refCamera = this|home 
a ExternalCameraCalibration 
 having camera = ?cam 
 having object = ?obj 
isa ChangeOfReferenceFrame 
 with from = ?obj 
 with to = ?cam.refCamera
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